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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. . .... ...... ... --~~".Vi. ~JC?.~ ... ..... . . , Maine 
Date .. .... .. ,!. µn~ .... 2.o., ... . 19.40 ........ .. ...... .. 
~ ~ 
N ame / 2.fa"' at;; d ~L'",,;_~r.:'Zk-L7 , ..... ... . 
Stteet Addcess 'J' //, L h,, ff .. ... . .......... . ..... .... ... . ................ .. ............... ........ . 
O ty °' Town ......... .. Lr."° &7.1 .. 222,,_ < ,,;, .. . .... ............ .......... ..... ............ ........... ....... . 
L 
H ow long in United States ...... .. ................... ?./ .. ...... ... .. ............ How long in Maine ... ... ?.. .. J. ............ ... . 
Born in ... ».. ... £~~,_ .. .. ~ .. ~.d.a. ............. .. .Date of birth ... ~. ·~···7-·a.'/·· .. 
(., 
If married, how many children .. .. .. .... ......... ./. .. ..... ................ ............. Occupation .... .5 .. /~.~ .()!.?..fa-~ .... . 
Nam e of employer .. ... . 
(Present or last) 
Addms of employ« .~;.,,. h .. , .. ~.a .. c .,<.if .. : .. ... ... ....... ......... ... . .. . .. ..... .. ........... ....... .. ... . 
:Z~~.~.J.~ .....  e.. ... ... .... . ····  ···· ·· ······· ····  ····· ··· ··  ···· ····· ··· ··· ·· ·· 
English .... .... ·.k .. ..... .. ... Speak. ..... ~~ .. .. ... ..... Read .. . c~ ... ... ... .. ... W cite ........ f/4':? ...... ... . 
( ' } / / / 
Other languages ... (· ..... ~.z1..c.L ........ ...................... ....................................... ......... ...... .. .. .......... .. .. .. .... . 
H ave you m ade application fat citi,enship? .. M... ..  .... ...... ............... ....... .. .... ...... .. ........ ........ ........ ...... ............ ..... 
H ave you evec had militatY se<vke? ... . /11... ...... ............ ...... .. .. .. ...... ... ... ........ .................. ... ...... .. .. ...............  
--- --If so, where? ..... ......... .. . ........ .. ....... .......... ........ .. ........ ....... ... When ? ... .. ............... ............ .. .... .. ...... .... ..... ........ .......... .. ... .. . 
